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Company Profile merupakan salah satu dari jenis media publikasi yang biasa digunakan dalam mengenalkan
dan mempresentasikan suatu perusahan. Dengan menggabungkan media(text, audio, graphics, animation,
video, dan interactivity) Company Profile ini akan semakin menarik, bukan hanya sekedar benda diam yang
hanya bisa dilihat dan dibaca, namun bisa didengar dan lebih menarik perhatian. Melalui media Company
Profile ini diharapkan contain yang ingin disajikan akan lebih menarik. Selain tujuan utamanya yaitu
memperkenalkan perusahaan PT. Sarana Mekar Sejahtera Semarang yang bergerak dalam bidang jasa
pelayanan tenaga kerja atau biasa disebut dengan istilah outsourcing, juga sebagai media promosi
perusahaan PT. Sarana Mekar Sejahtera. Perusahaan ini sudah berjalan selama  3(tiga) tahun, namun
dalam hal mempromosikan perusahaan masih menggunakan metode lama dengan menggunakan brosur
lipat atau company profile edisi cetak PT. Sarana Mekar Sejahtera. Penulis tertarik membuat perancangan
company profile berbasis web. Disamping itu web company profile juga akan menggantikan fungsi brosur
lipat atau company profile edisi cetak, akan lebih dikenal oleh masyarakat luas dan Organisasi atau
perusahaan yang ingin menggunakan jasa PT. Sarana Mekar Sejahtera.
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Company Profile is one of a kind commonly used media publicity in introducing and presenting a company.
By combining media (text, audio, graphics, animation, video, and interactivity) Company Profile will be more
interesting, not just stationary objects that can only be seen and read, but can be heard and attract more
attention. Through media company profile is expected to be presented to Contain the more interesting. In
addition to its main purpose is to introduce our company PT. Sarana Mekar Sejahtera Semarang engaged in
employment  services or commonly referred to as outsourcing, as well as promotional media company PT.
Sarana Mekar Sejahtera. The company has been running for 3 (three) years, but in terms of promoting the
company is still using the old method of using a folding brochure or company profile print edition PT. Sarana
Mekar Sejahtera. Authors interested in creating web-based design company profile. Besides web company
profile will also replace the function fold brochure or company profile edition prints, will be recognized by the
public  and the organizations or companies want to use PT. Sarana Mekar Sejahtera.
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